




































































































































































































Indeling voor dagelijkse, methodische rekeninstructie. 
Convergente differentiatie
Subgroepen
Indeling op basis van specifieke 
onderwijsbehoeften buiten de reguliere rekenles 
(uitval op categorieën, werken aan basisvaardigheden, 



















































































































Leerkracht N Mean Std. Dev.
Cito 639 50,31 24,46
ESIS 115 53,91 27,28
ParnasSys 331 54,72 24,86
Ook: gemiddeld 26,56% 
‘weet ik niet’
School N Mean Std. Dev.
Cito 25 54,31 8,42
ESIS 4 55,48 11,26



















Man 45,96 9,49 29,83 10,20 4,89
Vrouw 39,60 10,96 33,00 10,59 4,93













Groep 4 4,26 3,75 3,66 4,35 3,29
Groep 5 4,24 3,79 3,66 4,36 3,06
Groep 6 4,17 3,75 3,63 4,32 2,92
Groep 7 4,21 3,71 3,72 4,31 2,92
Groep 8 4,28 3,79 3,83 4,36 2,90
Voorbeeldvragen leerlingvragenlijst 
Rapportage leerlingwaardering
Uitwisselen
Oude wijn in nieuwe zakken?
Geen vooruitgang?
 Wetenschappelijke fundering sterk
 Moderne toetstechnologie benutten
 Oog voor schoolorganisatorische voorwaarden en aspecten 
 Maar professionaliteit leerkrachten nog steeds heel, heel belangrijk!
Didactische analyse 
(Van Gelder, 1971)
Aanbevelingen & suggesties
 Verdiepen van OGW voor rekenen
 Instructieverbetering
 Rekenen en OGW bij kleuters
Nog vragen?
Meer informatie
http://project‐focus.gw.utwente.nl/
b.teunis@utwente.nl
marieke.vangeel@utwente.nl
